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聖書劇の可能性








減少し、エリザベス一世即位後の 20 年間を経て、1580 年代には多くの都
市や地域で、聖史劇の上演が途絶えてしまったことはよく知られている。
聖史劇の衰退について研究を行ったハロルド・C.・ガードナーなどは、聖



















一 部 を 除 き Alfred Harbage, Annals of English Drama 975-1700, rev. S. 
Schoenbaum (London: Methuen, 1964) に拠る。）
   (1)e Destruction of Jerusalem (1584)　コヴェントリー　散逸
   (2)Job (1587)　不明　散逸
   (3)A Looking Glass for London and England (1590)　女王一座 (?)　現存
   (4)David and Bethsabe (1592-94)　不明　現存
   (5)Nebuchadnezzar (1596)　海軍大臣一座　散逸
   (6)Pontius Pilate (1597)　ペンブルック伯一座 (?)　散逸
   (7)Abraham and Lot (1599)　サセックス伯一座　散逸
   (8)Hester and Ahasuerus (1599)　海軍（or 宮内）大臣一座　散逸




 (13)e ree(Two) Brothers (1602)　ウスター伯一座　散逸
 (14)Samson (1602)　海軍大臣一座　散逸
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存する A Looking Glass for London and England（以下、LGLE と略記）は、
David and Bethsabe と並んで貴重な現存作品と言われなければならない。本
論は、聖史劇の創作・上演が困難な時期に、何故 LGLE の創作が可能で




1590 年頃創作されたと推定されている。1594 年 3 月 5 日には書籍出版業
組合登記簿に登記され、同年四折本の形で出版され、1617 年までに 4 版
が刊行されていることから判断すると、比較的人気の高かった戯曲であっ
たことが推測される。初演時の上演劇団は女王一座であった可能性が指摘






























 Where whordome raines, there murther followes fast,
 As falling leaues before the winter blast.
 A wicked life trainde vp in endlesse crime,
 Hath no regard vnto the latter time,
 When Letchers shall be punisht for their lust,
 When Princes plaguʼd because they are vniust.
 Foresee in time, the warning bell doth towle,
 Subdue the esh, by praier to saue the soule.
 London behold the cause of others wracke,
 And see the sword of iustice at thy backe,
 Deferre not o, to morrow is too late,



























































































 Where is thine[=Godʼs] arme to laie reuengefull stroakes
 Vpon the heads of our rebellious race?
 Loe Israell once that ourisht like the vine,
 Is barraine laide, the beautifull encrease
 Is wholly blent, and irreligious zeale








4. David and Bethsabe の場合











































































が、David and Bethsabe であり、この劇の演劇史的位置取りも、そのような
ところにあるのではないかと考えられる。
5. LGLE の場合
























































LGLE の推定創作年代に比較的近い Friar Bacon and Friar Bungay (1589) や
Doctor Faustus (1592) に類例を確認することは可能であるし、カトリック聖


















  （三）I & II e Troublesome Reign of King John 同様、無敵艦隊来襲による
反カトリック感情の高揚を一種の隠れ蓑として利用した。10
注
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